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最後に蔵本先生に 『巨視的秩序の形成』についてB･Z反応系の話などをして頂いたo
研究発表形式については,今後も続けたいと好評であった∩ただ,今回に限って言え
ば準備不足のため,必らずLもテーマに沿った内容に統一できなかったことや.他の行
事との関係で時間不足が生じた^今後の課題としては,出来るだけ参加予定者にレジメ
を配ることや,発表形式をとる場合のチューターの役割 を明確にしてお く等の点があるo
また,最終 日にコンパの場を借 りてカリキュラムなどMC層教育について若干意見交換
したが,これはきちんとした時間を設けるべきと思われるo参加者数は, 3日間を通 し
て平均 して70名前後とあ り,テーマごとに分割することも考えられるn
最後に,場所,時間等悪条件下で積極的にゼミの成功に貢献 して下さった講師の蔵本
先生をはじめ研究発表者の皆さんに心からお礼 を申し上げますo
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